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ABSTRACT
Kota Banda Aceh merupakan salah satu kota yang pernah dilanda tsunami yaitu pada tanggal 26 Desember 2004. Infrastruktur yang
terdapat di kota ini  banyak mengalami kerusakan, khususnya wilayah pesisir Kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh tidak memiliki
peta tentang proteksi pantai bencana tsunami, untuk itu perlu dilakukan analisa dan pemetaan proteksi pantai bencana tsunami di
wilayah pesisir Kota Banda Aceh. Metode yang digunakan adalah metode survei dan analisa data spasial dengan tahapan 
mengumpulkan citra satelit, pra pengolahan citra dan ground check. Maka dari itu Kota Banda Aceh mengalami beberapa
perubahan yang diakibatkan oleh perubahannya jenis proteksi pantai dan perubahan penggunaan lahan untuk proteksi pantai.
Sehingga mengakibatkan penurunan luas dan panjang atau pertambahan luas dan panjang suatu proteksi pantai. Proteksi pantai
alami yang mengalami penurunan luasan, yaitu vegetasi bakau dan pohon kelapa, sedangkan vegetasi cemara pantai mengalami
pertambahan luasan begitu juga pada pasir pantai. Untuk proteksi pantai buatan di Kota Banda Aceh mengalami pertambahan
panjang.
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